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з рукопису в електронний файл 
Навіщо цифрова бібліотека? 
• накопичення та архівування, 
• захист друкованої версії, 
• скорочення редакційно-видавничого 
процесу, 
• обмін результатів наукових досліджень. 
Структура 
 Бібліотека Цифрова  
UMW 
історична колекція дидактичні матеріали 
 
інституційний  
репозитарій  
UMW 
реалізовані проекти 
 
• Нижньосілезька історія  
медицини  -  2013 р. 
 
            • львівська колекція - 
2015 р. 

статистики 
Реальна статистика відвідувань сторінки Цифрової Бібліотеки: Реальна статистика відвідувань сторінки ифрової Бібліотеки: Реальна статистика відвідувань сторінки Ци рової Бібліотеки: 
2013 359 
2014 2564  
2015 7800  
 
статистики 
статистика  переглянутих публікацій: 
2013 267  
2014 1650 
2015 1424 
 
досвід зі сканування та плани  
на майбутнє: 
• захист оригінальних матеріалів від 
руйнування, 
• підвищеня вебометричного рейтингу 
університету, 
• просування наукових кадрів. 
 
UMW в рамках DBC 
 
Пошук по Бібліотеці: 
Опис публікації (поля метаданих): 
статистики 
статистика відвідувань колекції UMW в рамках DBC 
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